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Alam meliputi keseluruhan makhluk yang ada di bumi dan langit. Sebelum ini 
kajian terhadap bahan sastera seperti puisi telah banyak dilakukan, terutama 
kajian ke atas sajak, pantun dan syair, namun kajian terhadap novel kurang diberi 
perhatian. Kajian ke atas novel dilakukan hanya berfokus kepada tema, 
persoalan, gaya bahasa, perwatakan dan plot. Kajian dijalankan bertujuan untuk 
mengenal pasti dan menganalisis penggunaan unsur alam dalam novel oleh 
pengarang Osman Ayob. Selain itu, analisis kajian ini akan menjawab persoalan 
yang berkaitan dengan citra alam yang sering digunakan dalam novel dan 
penggunaan citra alam dalam novel Ombak Bukan Penghalang. Kajian ini 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan Firasat Melayu. Pengkaji memilih 
pendekatan Firasat Melayu kerana ilmu firasat berkaitan dengan kehidupan 
masyarakat Melayu, yang erat dengan hubungan alam serta agama Islam. Ilmu 
firasat adalah salah satu pendekatan dalam kajian karya sastera Melayu (Hashim 
Awang, 1989). Kajian ini dapat menjelaskan bahawa pengkarya Osman Ayob 
telah menjadikan unsur alam sebagai sumber penting kepada penghasilan bahan 
karyanya. 
 















Natural covering the entire life on the earth and sky. Prior to this study of 
literary materials such as poetry has been widely applied, especially the study of 
poems, rhymes and poems, but the study of the novel given less attention.  Study 
aims to identify and analyze the use of natural elements in the novel by author 
Osman Ayob.  In addition, analysis of this study will answer the question related 
to wether the image of nature that often used in the novel and how the image is 
used in the novel Ombak Bukan Penghalang. This study was analyzed by using a 
hunch Malay. Reseachers chose this approach because, Physiognomy as one of 
the approaches  in the study off  french literature (Hashim Awang, 1989). This 
study could explain that the artist Osman Ayob has made elements of nature as 
an important source of income their work. 
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1.1   Pengenalan 
 
Dunia pada zaman dahulu atau zaman moden tetap menganggap alam 
sebagai sumber kehidupan. Bukan sahaja daripada bumi, laut juga turut 
sama membawa bahan makanan dan sumber ekonomi kepada kehidupan 
manusia. Alam ialah terdiri dari tumbuh-tumbuhan, haiwan, sungai, laut, 
cakerawala seperti bintang, bulan, matahari, awan dan langit amat berkait 
rapat dengan kehidupan manusia. Mengikut pendapat ahli Geografi, alam 
sekitar semula jadi merangkumi fenomena di bumi, kecuali manusia dengan 
kerjayanya. Ini termasuklah iklim, tanah-tanih, haiwan liar, serangga, flora, 
bentuk muka bumi, atmosfera, mineral dan air (Chan Ngai Weng, 1993). 
Alam adalah disebut dalam bahasa Inggeris nature: physical world, 
usually the outdoors (Kamus English – Melayu Dewan,1991) atau dikatakan 
juga sebagai segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang-
bintang, tenaga-tenaga yang ada dan lain-lain (Kamus Dewan, 2010). Alam 
sebenarnya boleh melahirkan nilai-nilai estetika hasil daripada hubungan 
dan tindak balas seseorang seniman dengan alam di sekitarnya.  
Merujuk situasi tersebut, telah menyebabkan penggunaan unsur alam 
menjadi satu lumrah kepada pengarang atau penyair sejak zaman dahulu 
hinggalah ke hari ini. Penggunaan unsur alam sebagai perlambangan amat 
sesuai, dalam proses penghasilan bahan kesusasteraan yang lebih berkualiti, 
realistik dan menarik untuk dipersembahkan kepada pembaca.  
The contents of 
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